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Els articles publicats en
aquesta revista expresen única-
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XVI Cet. Poètic Verge de Consolació Autonomia y Sociedad
Festa des "Quart Diumenge" El nostre futur
Colombòfils Elsnpartits i les municipals
y/etlada-Taller d'intruments populars Matrimonis - Naixaments
Sant Joan a la ràdio Entreteniment i bulla
Pareix mentida Joventut
De per la vila Dia de les Illes Balears
Necrologías La conciencia: Faro Humano
Sempre moren els millors Curs d'iniciació a ràdio, premsa i Ttíj
Defuncions Rubèola •
Nacionalisme E sport-sescclar, bicièletes, Moto Cros
"Linea calenta del PSOE" Recull esportiu, Voleibol.
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XVI CERTAMEN POETIC
A la vila de Sant Joan,
reunits els sotasignats que
formen el Jurat Qualificador
del XVI Certamen Poètic "Verge
de Consolació", don 'Joan Maimó
Vadell, don Rafael Bordoy Pomar,
donya Dolors Corbella Gili,
i don Miquel Gaya Sit j ar, des-
près d'examinar les catorze
composicions rebudes, prèvies
les deliberacions que són del
cas, acordam per unanimitat
fer públic el següent
VEREDICTE:
1 . Se concedeix el primer premi
dotat amb deu mil pessetes
i placa d'honor al sonet titulat
A LA VERGE DE CONSOLACIÓ EN
LA SEVA FESTA D'ES PA I ES
PEIX, lema "Senzillament".
2. Se concedeix accèssit i
placa a un altre sonet titulat
TROBA DE L'ALBA, lema "Pregà-
ries".
3. També se concedeix accèssit
i placa a un tercer sonet titu-
lat DAMUNT LES BOIRINES, lema
"Estrella de l'alba".
4. Se concedeix un premi de
tres mil pessetes i placa d'honor
al millor poema d'autor local
que, a judici del Jurat, és
el que duu per títol CERCANT
EL CAMÍ, lema "Silenci interior"
5. Se concedeix accèssit i
placa a la composició també
d'autor local titulada RECORDANT
AQUELL QUART DIUMENGE, lema
"Sa Bastida".
6. S'acorda donar les gràcies
i animar tots els altres autors
que han volgut participar en
aquest Certamen, tota vegada
que la festa la fan tots plegats,
els que aconsegueixen premi
i els que no l'han pogut aconse-
guir. La festa és a honra de
la Mare de Déu, i ella sens
dubte sabrà premiar amb millor
escreix tota la bona voluntat
que no hem pogut premiar els
elements del nostre Jurat Quali-
ficador.
Perquè quedi constància,
firmam la present acta en el
lloc indicat, dia 29 de març
de 1987, diada del Quart Diumen-
ge de Quaresma.
PRIMER PREMI
A la Verge de Consolació en
la Festa de's Pa i es Peix.
Lema: Senzillament.
"PREGARIA
En diada com aquesta,
Solanda, puig fervorós,
il.lumina la gran festa
talment sol esplendorós.
Cor del poble que us venera
i espera el vostre favor,
Vos, Mare santjoanera,
feis-li la gràcia millor.
Feis que l 'ombra de l 'ermita
doni a tots pau infinita
i força per estimar.
Pau d 'amor , peix d'alegria,
tothora la poesia
sigui ofrena al vostre altar.
Margalida Matas
PRIMER ACCÈSSIT
TROBA DE L 'ALBA
Lema: Pregàries.
Ma pregària, de l'alba trobadora,
confies mans que treballen fang i argila,
serà el meu rés com l'heura que s'enfila,
i arribaré als teus peus, dolça Senyora.
I ferit d'una flaire seductora,
com s'enlaira l'ocell que amunt refila,
com el cuc, que la seda fila i fila,
jo vull honrar ta imatge encisadora.
Sentint-me ple de goig i humilitat,
amb tot mon cor senzill i camperol,
m'acostaré a la Verge de bondat,
que m'ofereix alegre el rierol
que brolla del seu cor purificat,
d'on beuré l'aigua fresca del consol.
Pedró Bruno Serrano i Darder
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SEGOSI ACCESSIT
DAMUNT LES BOIRINES
Lana: Estrella de l'alba.
Damunt les flonges boires fines,
Verge de Consolació,
de grat t'ofrenen les fadrines
els seus precs amb devoció.
Entre les blanques mantellines,
dols morats de contriciò.
Des de l'altura els il·lumines.
Dona-los la teva unció.
I teixint randes la donzella
pel gran amor que meravella
dia i nit el seu pensament,
et ve a oferir com a penyora,
oh blanca Verge encisadora!,
l'ànima neta i resplendent.




Voldria conèixer el camí vertader,
sentir l'esperança dins la crida del vent
i venc a vós, Mare, perquè em guieu bé,
que a vegades tene dubtes i no sé què fer.
M'agradaria ser forta en el caminar,
per agrair la vida que m'envia Déu,
dins els moments més difícils saber lluitar
i al final rebre vostre consol etern.
Quan trista i cansada m"atur i repòs
girant la mirada veig llarg el carni,
a la meva aturada von hi cere Santa Mare
que consolau el meu plor tan amarg per mi.
Si un dia dins la pols veis remolcar-me
perduda dins la fosca i l'obscuretat,
mostrau-me vostra llum, veniu a ajudar-me,
allargau-me amb vostra ma la veritat.
Sempre pensant en Vos, Verge estimada
que d'amor i de fe el cor m'ompliu,
den vostre refugi en sent anyorança,
dels vostres ulls la mirada: el desig meu.
La constant il·lusió d'aquesta vida
és que amb cada passa m'acosti més a Vos,
i si un dia sent a Deu que del Cel me crida,
serà la més gran alegria abraçar-vos.
Maria Teresa Munar Caimari
ACCÈSSIT LOCAL
RECORDARAN AQUELL "QUART DIUMENGE"
Lema: Sa Bastida
Dues jovenetes plenes d'il·lusió
pugen, moixell arreglat, cara xalesta,
ben mudades amb vestit de festa:
és el Quart Diumenge a CONSOLACIÓ.
Perlen d^ enamorats i de quimeres,
coses pròpies de la seva joventut,
pugen els escalons amb inquietut;
demanaran a la Verge, coses belles.
La música llança notes festoses,
en mig de la gent passen l'esplanada;
travessen la clasta i l'entrada,
als peus de la Verge es posen fervoroses.
Una, pregarà amb fe viva i ben ardent
pel jove, aquell pel qui el seu cor sospira,
que li mostri, prest, el senyal de l'estima
i en. aquesta festa li doni el present.
Tal volta, l'altra per motiu espiritual
una vocació, contenta demanarà;
que li doni allò que en el món no pot trobai
les dues preguen amb confiança ben igual. ^
A l'altar, adornat amb flors i ple de pertum,
el sol deixa caure gran resplandor.
Mostren, amb la pregària, tot el seu amor:
la Verge els omplirà de claror i de llum.
A la Imatge donen tendra besada,
i la cara rosada i arradonida
es mostra ja més alegre i eixorivida:
d'aquell dia tendrán dolça recordança.
Mai no sabrem quina fou la petició
que feren les dues joves aquell dia,
però si sortiren amb al.legria
i gaudiren de festa a CONSOLACIÓ.
Joan Jaume Nigorra
FESTA DEL "QUART DIUMENGE"
La fiesta del "Quart
Diumenge" de este año se vio
un tanto deslucida por las
situaciones atmosféricas,
lluvias intermitente que estu-
vieron a punto de anular la
velada de "ball popular" en
la noche del sábado. Sin embar-
go a pesar de ello estuvo
bastante animado siendo muchas
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las parejas que danzaron nues-
tros bailes regionales acompa-
ñados de las agrupaciones
"Música Nostra", "S1Estol
des Picot" y "Aires de Pagesia".
El acto central como
cada año fue la misa concele-
brada. Hubo emotiva ofrenda
de flores a la Virgen y pronun-
ció la homilía el P. Bartolomé
Pastor. Presidieron el acto
nuestras autoridades y al
final durante el besamanos
se repartieron las "coquetes"
de pan ácimo.
Por la tarde tuvo lugar
la romería durante la cual
la Banda de Música de Inca,
en los "ratos que el tiempo
lo permitió interpreto diferen-
tes composiciones musicales.
Luego a media tarde llegó
al Santuario el Presidente
del Consell Insular de Mallorca
don Jeroni Alberti que presidió
el acto de proclamación del
veredito del XVI Certamen
Poètic Verge de Consolació.
Terminada la romeria
"Des Pa i Peix", en el Santua-
rio de Consolación, fue inaugu-
rada la Casa de Cultura, acto
al que asistieron alcaldes
de otras poblaciones de la
isla presididos por el Presiden
te Alberti y la Consellera
de Cultura Maria A. Munar.
Bendijo el edificio
el rector de la parroquia
Gabriel Ferriol y el Presidente
del Consell, descubrió una
lapida conmemorativa.
En la parte alta del
edificio se han adaptado despa-








La planta baja consta
de patios, salas polivalentes,
conserjería y aseos. En el
amplio y acogedor salón pronun-
ciaron parlamentos Carlos
Costa Concejal Delegado de
Cultura, el cual citó datos
históricos acerca del edificio
que para escuela de niños
fue construido entre los años
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1913 a 1927. Luego hablaron
el Alcalde Juan Barceló Mesqui-
da, Maria A. Munar y clusuró
el acto el Presidente del
Consell Insular.
Finalizadas las interven
ciones los asistentes fueron
obsequiados en uno de los
patios y luego y durente unas
horas los asistentes pudieron
visitar con detenimiento cada
una de las dependencias, mos-
trando todos su satisfacción
por la obra realizada, con
la cual el Casal de Cultura
ya es una palpable realidad.
La fiesta "des Pa i
Peix" finalizo con un concierto
lírico patrocinado por el
Consell Insular de Mallorca
y con las colaboraciones del
Ayuntamiento, Parroquia y
Caja de Baleares "Sa Nostra".
En el cual la exquisita voz
de la soprano María José Marto-
rell y el veterano Francisco
Bosch, acompañados al piano
por Andrés Bennassar, nos
ofrecieron un recital de roman-
zas de zarzuelas y óperas
que agradaron sobremanera
a los asistentes, los cuales
aplaudieron con entusiasmo




Els dos santjoaners, bons
afeccionats als coloms missat-
jers, socis del Club Colombòfil
de Montuïri, En Joan Lluis
Gayà i En Pep Sánchez, varen
aconseguir ésser classificats
en primer lloc; a la 1 â amolla-
da des de Eivissa fou En Joan
Lluis i a la 2a el guanyador
fou s'Escolar, i per si fos
poc el colom gaunyador d'aques-
ta 2a, va venir d'Eivissa
a una velocitat de 1,506'72 mts
per minut. Per Montuiri es
demanen si s'escolar de Sant
Joan/ deu tenir els coloms
beneits.
VETLADA-TALLER
El grup de balls "Aires
de Pagesia" organitzà el passat
dia 18 de març, en el local
del Centre Cultural, una vetla-
da-taller d'instruments popu-
lars de percusio.
Baix la direcció del
grup "Sis Som" més de trenta
persones, la majoria joves,
participaren en la confecció
d'aquests tipus d'instruments;
al final de la vetlada, allà
les 11 del vespre, es varen
fer unes pràctiques, tocant
amb ells jotes, boleros i
cançons populars, lo que fou
del gust de tots els partici-
pants.
La vetlada estava subveri
cionada per la Caixa d'Estalvis
"Sa Nostra".
SANT JOAN A LA RADIO
Dies passat dins el
programa matinal que la Radio
Cadena Espanyola dedica a
la Premsa Forana de Mallorca,
Carles Costa fou entrevistat
i parlà de la recent posta
en funcionament del. Centre
Sanitari, de la festa des
Pa i Peix i de la Casa de
Cultura, així com de la trajec-
tòria de la nostra revista
Sant Joan.
També dies passats
el Batle, Joan Barceló Mesquida
i Joan Jaume pel Consell Parro-
quial, parlaren de la festa
des Pa i Peix i altres temes
d'actualitat santioanera, per
les emisores de Radio Balear,
Popular i Cadena Espanyola.
PAREIX MENTIDA
Pero .quant menys t'ho penses,
zas! tot queda a les fosques,
i no es perqué el sol s'hagui
amagat, perqué aixó ja ho
sabem de cada dia i aposta
quan comença amagar-se nosal-
tres encenem les bombilles
i els f lourescents. Hem refe-
rese precisament a la fosca
en que ens quedam quan aquestes
bombilles o flourescents,
s'apaguen, i si sols fos per
allò de quedar-mos a les fos-
ques, si encara estàs amb
s'atlota ja va bé, però no
crec que diguin lo mateix
les mestresses de casa que
tenen l'olla damunt el foc
per fer el sopar, o també
aquells jovenets que encara
que tenguin atlota no poden
ésser amb ella, sinó que en
aquelles hores els toca la
tasca d'estudiar perquè tal
vegada el dia següent tenen
un examen. No queda altre
remei a aquestes persones
que la fosca en aquells moments
els cau tant malament, que
anar a cercar una espelma,
que encara que la seva claror
sigui pobre,' i tal vegada
no es puguin enfilar perles,
claror dona.
Però no ens podem queixar,
perquè aquí també tenim un
d'aquells grups d'"inchas"
fanàtics, que els diumenges
que tenim partit de futbol,
ocupen les seves posicions
i des de allà quan es produeix
una jugada amb la qual ells
no hi estan d'acord, moven
renou i ens donam compte de
cada dia mes, de que les perso-
nes son violentes per natura-
lesa i que els agrada agraviar
en els altres. Tant sort que
som gent civilitzada i que
els diumenges anam a missa,
perquè si no fos així, aviat
ens hauríem menjat els equips
contraris, amb un acompanyament
d'arbrits. Tal es la urbanitat
que els demostrams cada vegada
que venen.
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Però pareix talment un intermi-
tent. Hem referesc als carrers
del cap d'amunt del poble
perquè allà s'hi fa f eina uns qu
ans dies si, altres no, s'en
van deixant tot mig acabat,
i ara esperen que algia torni
pensar amb els ditxosos carrers
I es el que jo en dic "saps
si n'haguessin de pesar ells,
vauries".
Però fa mes de mitja hora
que estam fora llum, i jo
ja estic cansat de contemplar
les estrelles. Lo que no falta
dir es els que si que n'hauran
tret profit de tot aixó, com
els qui fan espelmes, i també
perquè no dir-ho, alguna parella
d'anemorats.
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DE PER LA VILA
La carretera de Sant
Joan a Sineu ha estat asfaltada
de nou. El pis ha quedat bas-
tant be, però en alguns trossos
es més estreta que lo que
era antes, es una llàstima
perquè ja ho era molt.
La Societat de Caçadors
de Sant Joan, en 1'asamblea
celebrada a principis del
mes de març, fou elegit nou
President, Joan Mesquida Bar-
celó el qual tendra que elegir
la junta rectora y regir els
quefers de la societat.
Enhorabona.
A l'assamblea de la
Cooperativa Agricola de Sant
Joan, celebrada el dia 21
de març passat, resultà elegit
per escàs marge de vots, nou
President, Gabriel Company
Bauçà. La resta de la directiva
està formada per:
Vice-President,Gabriel Company Gayà
Secretari.- Juan Gayà Matas
Tresorer.- Carles Estelrich Costa
més 7 vocals i els interventors:
Antoni Gomis i Miquel Alzamora.
Gabriel Company sustitueix
a la presidència a Josep Estelrich
Mieras que ho era des de l'any 1979.
Enhorabona.
NECROLOGIA
El pasado dia 18 de
marzo falleció de forma repen-
tina, a sus 76 años, Esteban
Payeras Amengual.
Hombre popular entre
nuestras gentes, por su carác-
ter alegre y divertido, ya
en los años cuarenta tuvo
a disposición del público
un coche de alquiler. Fue
además, un apasionado del
fútbol. La amistad que se
había granjeado, quedó patente
en la afluencia de amigos
que le rindieron el ultimo
adiós en la iglesia parroquial.
Reciba su esposa Margarita
Gaya, nuestra condolencia.
NECROLOGÍA
A sus 56 años de edad
y después de una penosa enfer-me^
dad, falleció el pasado dia
1 de Abril, Juan Matas Mas.1
En sus años practicó
el ciclismo siendo considerado
como un buen,., bregarlo isleño,
un corredor .f-uerte y con mucho
aguante en la carretera. Formó
parte del equipo Minaco a
principios de los 50 y tomó
parte en diferentes competicio-
nes de Mallorca y la peninsula;
estuvo presente también, en
las vueltas ciclistas a Mallor-
ca de aquellos años.
Los mozos nacidos en
su mismo año quisieron rendir-
le un homenaje y asi traslada-
ron el fèretro a hombros hasta
la iglesia; era muestra de
sentir al que se unió bastante
gente en prueba de la estima
que se habia granjeado.
Reciba su esposa Marga-
rita Nicolau e hijos nuestro
más sentido pésame.
SEMPRE MOREN ELS MILLORS
No es la primera vegada
que escric les paraules que
encapçalen aquest escrit.
Malgrat la mort mos iguala
i no cal fer comparances,
la frase ha esdevingut adagi
i te aplicació dins les familie s
dins els pobles.
Els crítics literaris
i els biògrafs de Joan Alcover,
coincideixen en que les millors
pàgines escrites per aquest
gran poeta mallorquí, són
aquelles que va escriure, dins
la profunda tristor, pena
i sentiment, amb motiu de
la mort dels sers més estimats.
Avui voldria tenir
l'inspiració i sentiment d'un
Joan Alcover per parlar de
la mort d'un ser molt estimat,
de Franciscà Baüçà Matas,
de la tia Franciscà, morta
el dia 9 de març.
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Podria escriure pàgines
i més pàgines parlant de tu,
tia Franciscà, de lo molt
que ens ajudares, de lo molt
que ens estimares, de la teva
gran bondat.
Cada matí, abans de
sortir el sol, te trobava
agranant la carrera. Cada
matí m'acostava a tu, t'abraça-
va i te deia -Bon dia àngel
bo- I tu amb aquell sonriure
hem deies -Bon dia! que ja
has acabada se son?-
Els teus bens . materials
no eren molts, però tu tenies
un gran tresor i la millor
herència que mos havies d'haver
deixat, era el teu gran cor,
la teva gran bondat, la teva
humilitat, la teva abnegació,
el teu esperit de sacrifici,
la teva pau i serenitat, la
teva alegría- i bon humor,
el saber donar-ho tot i no
demanar res mai. Aquesta era
el gran tresor que tu tenies
tia Franciscà, aquesta seria,
si això fos possible, la millor
herència que podries deixar
als teus. Sols ens queda el




Catalina Jaume Gayà "Perduda",
va morir el 10 de març 87,
va nàixer el 9 de gener 1904.
4 *
Franciscà Aina Calmés Company
"de Son Cucuí", va morir el 14
de març 87, va nàixer 9-3- 1905.
DEFUNCIONS
Franciscà Bauçà Matas "Fosera",
va morir el 9 de març 1987,
va nàixer el 24 d'agost 1915.
Esteva Payeras Amengual "Borràs ','
va morir el 18 de març 87,




entre nosaltres és simultània
a la mort de Franco, i el poste-
rior desenvolupament polític
de la transició de la dictadura
a la democràcia.
Efectivament començàrem
a sentir aquesta paraula, per
molts desconeguda, als primers
"mítings" que es feren al poble,
també l'escoltàrem per la televi-




va són les bases polítiques
que desprès configuraren el,
que actualment coneixem com
a "L'Estat de les Autonomies".
Ara bé, pel que respecte
al nostre entorn, i a la nostre
comunitat, què es i què represen-
ta, abans de res, ésser naciona-
listes?
Primerament, la reivindi-
cació d'una cultura i llengua
pròpies -perseguida i oblidada
en la dictadura- una concepció
unitària de la història, i un
punt de confluència pel futur.
Una Espanya, Gran, Önica
i Solidària, sols es pot aconse-
guir mitjançant la solideritat




tal con assenyala la Constitució,
seran d'interès cultural i patri-
moni de tots les diverses llen-
gües i costums de cada regió.
Idò, per què?, si la
Constitució assenyala això,
respecte de la llengua i cultura
pròpies de cada comunitat (bilin-
güe); diversos partits centralis-
tes o estatalistes, s'esforcen
en fer el contrari. (Basta veure
l'actitud del P.S.O.E. a Valencià
envers de l'ús del català, o
d'A.P. aquí, entorn de la Norma-
lització Lingüística). D'altra
banda, aprovada a conseqüència
de la pressió popular, i no
de la seva iniciativa pròpia.
Clar que proclamar el
nacionalisme, per a si és bo
de fer, (és suficient veure
certes sorprenents declaracions
al "Club Siglo XXI" de Madrid,
fetes el mes passat per un cap
politic de la nostra Comunitat,
com si no el coneguéssim) demos-
trar-ho és més difícil, si hom
no s'ho sent.
I ara, segur que ho veurem
S'acosten les eleccions; segur
que tots els partits polítics
declararan el seu amor a la
terra i la gent de la Comunitat;
proclamaran el seu nacionalisme,
per tal d'aconseguir el seu
vot. No ens deixarem enganar.
Ja sabem qui és qui, i del que
és capaç.
Ésser nacionalista és,
senzillament, estimar la seva
terra (qui l'estima no la des-
trueix), la cultura, les tradi-
cions, la llengua, les seves
gents; sentir-se solidari dins
la unitat de tots els pobles,
en definitiva fer país.
És una opinió molt perso-
nal, però actualment el naciona-
lisme progressista que proclama
cert partit regionalista de
centre és l'únic viable. A més, la
seva actuació als orgues de
govern del Consell Insular,
aixi ho demostren, també la
seva participació a qualsevol
acte social, cultural o esportiu
de la nostra illa.
No vull esser pessimista,
però, malgrat m'equivoqui; i,
com diu el Pare Nadal,: "El
nostre poble -el poble mallorquí
ha perdut, o perd les arrels
que, com un torrent subterrani,
donen vida, fecunden camps,
cases i famílies, i ens resti-
tueix l'esperança i la el.lusió.
Antoni "Torretes"
Santa Bàrbara.
A traves de programes radiofònics
de participació popular
EL PSOE POSA EN MARXA UNA
"LINEA CALENTA PER A L'ELABO-
RACIÓ DEL SEU
PROGRAMA ELECTORAL
La FSB-PSOE ha posat en marxa
una denominada "línea calenta"
radiofònica per a l'elaboració
del seu programa electoral
de cara a les pròximes elec-
cions autonòmiques. Es tracta
d'una experiència política
insòlita a les illes, a traves
de la qual, tots els ciutadans
de les Illes poden participar
exposant les .seves necessitats
i aportant mesures a prendre
per a la pròxima administració
autonòmica. Es la primera
vegada que un partit polític
elabora el seu programa electo-
ral amb un sistema de "portes
obertes" per a prendre l'autèn-
tic pols del carrer i recollir
les seves inquietuts. El propi
Francesc Triay, candidat a
la presidència de la Comunitat
Autònoma pel PSOE, afirmà
a la presentació dels programes
de ràdio que no vol elaborar
un programa electoral que
sia únicament fruit de una
reflexió de gabinet sinó que
és necessari incorporar les
suggeréncies del ciutadà del
carrer. Amb això se vol fer
la realització d'un programa
que sintonitzi amb la realitat
quotidiana i que sia pragmàtic
a l'hora de proposar solucions
als problemes de les nostres
Illes.
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Aquesta "línia calenta" ha
pres forma de programa radiofò-
nic que s'emet una vegada*
' per setmana a cada una de
emisoresles de Mallorca.
Inclou una enquesta realitzada
i al carrer sobre l'opinió popu-
I lar a cada un dels temes que
es tracta i, a continuació,
els oients, a través de crida-
des telefòniques, formulen
les seves suggeréncies o pregun
tes, que reben el comentari
0 la resposta de'n Francesc
Triat.
Evidenment no es traballa
amb una mostra científica
com per a treure conclusions
molt concretes, però la parti-
cipació dels oients ha posat
en evidència una important
preocupació per els temes
de defensa del paisatge de
les nostres Illes, que conside-
ren molt deteriorat. A continua^
ció, a la llista de les preocu-
pació ciutadana figura l'atur
1 tot el relatiu als serveis
socials. L'atenció a la tercera
edat es un altre dels aspectes
que els oients del programa
consideren important.
Gabinet de Premsa
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POLITICA JUVENIL
Organitzat pel Consell
de la Joventut, el passats
dies 13,14 i 15 de març es
varen celebrar unes jornades
de Política Juvenil als Ajunta-
ments, dirigides als regidors
de Cultura i Joventut, així
com als tècnics que treballen
en aquestes àrees a les Illes.
La problemàtica juvenil
pren cada dia mes importància
dins la nostra societat. Proble;
mes com l'atur, la vivenda,
l'oci... adquireixen caracte-
rístiques peculiars quan afec-
ten al món del jove. Conscients
d'aquesta necessitat es per
lo que es varen dur a terme
aquestes jornades a les que
hi assiti el Delegat de Cultura
de l'Ajuntament de Sant Joan,
Carles Costa, col·laborant
per aconseguir trobar solució
a aquest important objectiu
i donar resposta a les veritat-
bles necessitats dels joves.
"AUTONOMIA Y SOCIEDAD"
El pasado dia 7 de
Abril, en el salón de actos
de la Banca March de Palma,
fue presentado el libro "Auto-
nomia y Sociedad (una aproxi-
mación política, económica
y cultural)" obra del Presiden-
te de la Comunidad Autonomia
Balear, Dn. Gabriel Cañellas.
Efectuó la presentación
el candidato de A.P. a la
C.A. de Madrid Dn, Alberto
Ruiz Gallardón. El Presidente
Cañellas, hizo después un
análisis del contenido del
libro, que es una serena refle-
xión acerca del conjunto de
hechos politices, sociales,
económicos y culturales que
son ña base de nuestra autono-
mia.
Despues del acto el
Sr. Cañellas firmó dedicatorias




A la biblioteca de
La Caixa de Llucmajor, així
com havia fet a Manacor, Inca
i Palma, va tenir lloc el
dimarts passat dia 7, la preseri
tació del llibre "El nostre
futur" del que es autor Fran-
cesc Triay. Joan Montserrat
fou l'encarregat de presentar
l'acte i introduir al públic
en la temàtica del llibre.
Francesc Triay d'una
manera senzilla parlà del
llibre al que definir com
a un llibre de tots, ja que
tracta de l'actuació seva
com a portaveu del grup d'pposjl
ciò socialista en el Parlament
Balear. El candidat a la presi-
dència de la Comunitat Autònoma
va explicar alguns dels detalls
més significatius dels debats
al llard d'aquests quatre
anys, fent constar que algunes
vegades varen conseguir la
majoria amb l'ajud del grup
regionalista d'Unió Mallorquina
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duguent endavant els acords
de protecció d'espais natural,
com Sa Punta de N'Amer, S'Albu-
fereta des Grau, etz.
Finalitzat l'acte Fran-
cesc Triay va signar dedicatò-
ries del llibre i va oferir




continuen tenint com a denomi-
nador comú la cita electoral
del proper dia 10 de juny,
i les distintes formacions
pilitiques en general, sembla
que continuen l'estratègia,
al menys al nostre poble (per-
què a molts d'altres ja estan
publicats a la premsa) de
no donar a conèixer a l'opinió
pública els noms dels repectius
candidats.
Si be el C.D.S. ens
ha fet arribar mitjansant
el col·laborador d'aquesta
revista Carles Costa, que
aquest grup politic i des
de ja fa temps, te designat
com a cap 'de llista per a
les pròximes municipals a
Sebastià Florit, i en els
primers puestos de la llista
i figuraran Amador Bauza Sastre
Carles Estelrich i Biel Company
(per no confondre, direm que
es tracta des forner Boveta).
La Federació Socialista
Balear, P.S.O.E. va convidar
als santjoaners per litjà
d'unes fulletes, a un acte
que es tenia que celebrar
a l'antiga escola dels nins,
dia 9 de març a les 21 hores,^
amb participació de Francesc
Triay, candidat a President
de la C.A., i Josep Moll candi-
dat al Parlament. Però tal
acte no es va celebrar i no
s'ha fet saber els motius.
Unió Mallorquina va
celebrar el passat dia 21
de març, un sopar a Consolació.
Aquest grup reuni unes seixanta
persones per parlar d'una
idea d'en Guiem Gayà, que
consisteix en presentar una
"plataforma santjoanera". No en
tenem que vol dir amb això;
pensam que les queda molta
feina que fer per poder repetir
els resultats de les passades
municipals del 83, encara
que ho tenen per segur alguns
dels mes significatius repre-
sentants d'U.M. a Sant Joan.
Hem pogut saber que a més
de no comptar amb l'exbatle
Joan Barceló Matas, tampoc
compten amb en Rafel de Cali-
cant, per que esta cansat
ja que això du molta feina.
D'Aliança Popular sola-
ment vos direm que te la llista
tancada des de fa temps excepte
alún petit retoc de darrera
hora. Això vol dir que o tene
molt adelentat.
Dues dones estaran
dins la candidatura del P.S.M.
a les properes eleccions,
una d'elles a un puesto molt
preferent de la llista.
Pareix segur, a pesar
d'alguns rumors en contra,
que el cap d'aquesta candidatu-
ra serà en Joan Sastre.
Un santjoaner, en Cli-
ment Picornell, serà el candi-
dat a la batlia de Ciutat,
encapçalant la llista del
P.S.M. a aquella ciutat.
També el P.D.P. te
la llista molt completa, però
hi notam un canvi, just darrera
en Biel Company hi anirà,
reeemplaçant en Francesc Morey,
la seva esposa na Catalina
Company. —
Aquest partit a nivell
de Balears, presentarà al
santjoaner Miquel Fiol,
 < com
a candidat a ocupar el càrrec
de President de la Comunitat
Autònoma.
; Jaume Mola
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MATRIMONIS
Joan Obrador Prohens, de Palma
i Maria del Carme Sastre Bauçà,
es varen casar el 27 desembre 86
Rafel Bauçà Bauçà i Margalida:
Riera Alzamora, de Petra es
varen casar el 17 gener 1987.
Bixo £* rfiAA/A¿/»cir¿r
Sebastià Jaume Pou i Antònia
Gaya Bauçà, es varen casar
el dia 2 de març de 1987.
NAIXAMENTS
Antoni Bauçà Bauçà fill de
Toni i de Magdalena, va nàixer
el 17 de gener de 1987.
Maria del Pilar Jaume Bauçà
filla de Jaume i Catalina,
va nàixer el 31 de gener 1987.
Joan Francesc Roig Bauçà fill
de Josep i de Franciscà, va
nàixer el 3 de febrer de 1987.
Antoni Company Bauçà fill
de Joan i de Catalina, va nàixer
el 24 de febrer de 1987; :
Antoni Josep Garí Payeras
fill de Tomeu i M. Montserrat,
va nàixer al 9 de març de 1987.
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ENTRETENIMENT I BULLA
El fred i la pluja d'aquests
mesos feren refredar també
les activitats d'aquest grup
d'esplai, però sense deixar
las habituals dels divendres
i dissabtes, que duen endavant
la banda de Tambors i Cornetes
i l'escola de ball. Les altres
han estat les següents:
1 de febrer. Reunió periòdica
mensual de la Junta Directiva.
Dia 8, reunió del grup de
teatre.
Dia 12, representants de la
revista SANT JOAN, assitiren
a Sencelles a un sopar convi-
dats pel President del C.I.M.
don Jeroni Alberti.
Dia 24, per ésser informats
pel Conseller de Sanitat i
Seguretat Social Dr. Oliver
Capó, de l"1 estat actual de
l'hospital comarcal, es despla-
çaren a Manacor dos represen-
tants de la revista SANT JOAN.
També durant el mes de febrer
foren publicades i distribuïdes
les bases del XVI Certamen
Poètic Verge de Consolació,
que en motiu
 tdel Quart Diumenge
organitza aquest Centre Cultu-
ral de Sant Joan i que patroci-
na l'Ajuntament del poble.
Durant el mes de març
les activitats foren:
1 de març. El grup de balls
"Aires de Pagesia", convidats
per el Govern de la Comunitat
Autònoma i l'Ajuntament de
Sant Joan, participà a la
mostra folklòrica que es cele-
brà a Sineu en motiu de la
IV Diada Autonòmica de Balears.
Per tal motiu aquest primer
diumenge de mes no es va cele-
brar reunió de Directiva.
Dia 10, El President del Centre
Cultural, Carles Costa fou
entrevistat per un locutor
de Radio Cadena Espanyola.
Dia 18, Amb molt d'èxit va
tenir lloc una vetlada-taller
d'instruments populars de
percusio.
Dia 28, els músics i cantadors
d'Aires de Pagesia participaren
a la vetlada de ball popular
a la plaça d'Es Centre.
Segut a la pluja, la banda
de Tambors i Cornetes no pogué
fer el programant passacarrers.
El diumenge dia 29, durant
la festa des Pa i Peix, es
va donà a conèixer els guanyador
del XVI Cert. Poètic i foren
llegides les obres premiades,
va entregar els premis el
President Senyor Alberti.
El grup de balls "Aires
de Pagesia" no viatjarà el
proper abril a Alemanya tal
com estava programat, el motiu
es la difícil situació econòmi-
ca en que es troba l'empresa
que tenia que costetjar el
viatge.
I això fou tot, esperam
que per la primavera les acti-
vitats siguin més nombroses.
Monitor
J O V E N T U T
El Centre Balear d'Infor
mació i Documentació per a
la Joventut dependent de la
Direcció General de Joventut,
ha tret a llum al nùmero 1
de "Joventut", un full en
el qual es dona informació
de tot el que pugui interessar
als joves dins els camps més
diversos de la seva activitat
treball, art, esplai, inter-
canvis, associonisme, etz.
En aquest primer número,
a mes dels objectius del CBIDJ,
es dona compte de la creació
de dos equips multiprofessional
que tendrán a caree la detecció
prevenció i canalització dels
problemes socials i d'aprenen-
tatge derivats dels àmbits
aducatius, sanitaris i socials,
així com de la creació a partir
del proper mes d'abril del
"Carnet Jove" pels residents
a les Balears.
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DIA DE LES ILLES BALEARS
El diumenge dia 1 de
març es celebra a Sineu la IV
Diada Autonòmica quan es complei-
xen quatre anys de l'entrada
en vigor de l'Estatud d'Autonomia
de les Illes Balears. La diada
congregà en al "Palau Reial
de Sineu" al President de la
C.A., els Presidents dels Consell
Insulars, Delegat del Govern
i gairebé totes les autoritats
i baties de Mallorca.
Uns quaranta i cinc pobles
havien instai.lat el corresponent
stand a la fira, que es va muntar
a la plaça del Mercat.
El nostre poble hi va
participar exposant els retarts
de dos Fills II.lustres, el
P. Rafel Ginard Bauçà i l'amo
Antoni Oliver d'Els Calderers
amb motius corresponents que
els feren mereixedors de l'alta
distinció. A 1'estand s'oferia
pa amb botifarró. El grup de
balls "Aires de Pagesia" també
va participar a la festa.
Amb motiu d'aquesta cele-
bració els oferim un escrit
del President del Govern Balear.
A L'OMBRA DEL PALAU DE SINEU
Gabriel Cañellas
Dia primer de març tengué lloc,
per quarta vegada, la celebració
commemorativa de l'aprovació
del "Estatut d'Autonomia de
Balears". Aquesta vegada, hem
volgut que la festa tengues
lloc a la Part Forana, al mateix
cor de Mallorca, a Sineu.
El fet de triar Sineu com a
l'ioc per a una celebració que
hauria d'ésser entranyable per
a tots els illencs, no ha obeït
a la casualitat, sinó que ha
estat la conseqüensia d'una
voluntat integradora a la qual
afegírem una forta càrrega de
simbolisme.
Sineu, vila la primera, és consi-
derada, en efecte, com la capital
d'aquesta Part Forana mallorquina
que congria tants de sentiments,
que amaga tantes necessitats
insatisfetes i que guarda les
arrels preuades de la més autèn-
tica tradició mallorquina. A
l'ombra amorosida del Palau
del rei Sanç, ens arreplegàrem
per recordar, tots junts, que
des de fa quatre anys gaudim
de l'atribució d'autogovernar-
-nos. Un dret que no se regala,
sinó que l'hem de conquerir
dia a dia, minut a minut.
L'autonomia, quan és desitjada
pels intel·lectuals, cantada
pels poetes, exigida pels ciuta-
dans, agafa una forta sentor
d'emotivitat. Llavors es quan
pugen onades de calfreds pel
sol fet d'anomenar les ansiades
institucions. Però no ha estat
aquest el nostre cas, i seria
per demés voler enganyar-nos
a nosaltres mateixos atribuint
a la gent mallorquina la possesió
d'un sentiment autonomista revin-
dicatiu.
Els nostre camí, evidentment,
ha estat un altre, i el fet
de reconèixer-ho, no té per
què implicar l'assumpció de
cap complexo d'inferioritat.
A Balears estam ara mateix capfi-
cats dins un procés d'identifi-
cació del poble amb el fet autonò
mie que anirà augmentant a mesura
que les institucions pròpies
i el poble vagin coneixent-se
i identificant-se. I el nostre
poble, la nostra gent, ja comença
a saber que l'autonomia ens
aporta la possibilitat i la
capacitat de pensar per nosaltres
mateixos.
Pens que a mesura que, les institua
cions autonòmiques vagin desple-
gant les seves possibilitats,
anirà produint-se l1ansiada
identificació del poble amb
l'autonomia. En aquest' sentit,
aquests quatre anys han estat,
a parer meu, molt profitosos,
encara que no sien, ni d'un
bon tros, suficients per a coro-
nar el procés. Així com han
anat passant, s'han anat enfor-
tint les institucions nostrades:
el Parlament, el Govern Balear
i el distints Consells Insulars
s'han anat ferit més presents
dins la vida quotidiana de les
illes.
Es clar, però, que la nostra
autonomia no serà completa
fins que hàgim asumit la totali-
tat de les competències que
l'Estatut contempla. I no seria
sincer si escrigués que l'assump_
ció d'aquestes competències
ha estat una tasca planera
i sense dificultats. La veritat
és que mos ha costat i mos
està costant molt arrabassar
les competències al govern
central. Però la nostra fita
està posada molt enfora, cercant
assolir el major numero posible
de competències que mos permetin
ésser, de veritat, un poble
auto-governat.
A l'hora il·lusionada d'aquesta
quarta fita d''allò que voldria
que fos un llarg camí, com
a President del primer Govern
Balear, me'n sent orgullós
i satisfet, perquè tene la
certessa d'haver treballat
molt per millorar el nivell
i la qualitat de la vida dels
ciutadans d'aquestes illes.
La nostra ha 'estat una tasca
tenaç i perseverant que s'ha
realitzada amb la discreció
de qui pensa que qualsevol
feina governamental i administra,
tiva és, per ella mateixa,
feixuga i de vegades torbadora
pel ciutadà. Fidels a la nostra
ideologia lliberal-conservadora,
hem procurat en tot moment




Només hem volgut arribar allà
on sabíem que ells no ho podien
fer.
Però les obres d'un govern,
de qualsevol govern són fugisse-
res i allò que roman és la
societat que els dóna suport.
Per això he estat en tot moment
conscient que la nostra tasca
era noble, ja que haviem de
construir el nucli institucional
de l'autonomia al temps que
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la governàvem. Per això les
dificultats han estat també,
doblers, per bé que en cap
moment m'hagi sentit enfonsat
pel seu pes. Saber que trabella-
va en la construcció del pais
balear, bella realitat que
ara ja comença a brostar com
un fruit d'esperança, m'enfortia
el cor i em donava conhort
per tirar endavant.
Resta, es clar, un llarg carni.
Venim tots junts, d'una il·lusió
conjunta que entre tots hem
de fer possible. Una il.lusió
que vosaltres, premsa petitona
de més enllà de Ciutat, heu
assumit des"de fa temps, carre-
gant-vos un feix que per ventura
no havia de ser només per a
vosaltres. Per això, en aquesta
mica de returada en ocasió
del quart aniversari d'aquell
punt de partida, he volgut
compartir amb vosaltres un
moment de la meva pròpia refle-
xió. Mes envant, ens esperen
nous camins per ventura farcits
de dificultats. Però tenim




"LÃ CONCIENCIA; FARO HUMANO"
Lfc capacidad de pensamiento
abstracto y la conciencia individual
es lo que nos situa, a cada uno de no-
sotros, en un plano distinto al resto
de las demás especies vivientes de
nuestro planeta. Simplemente en un
plano distinto y no más elevado,
como nos han hecho creer, visto el
uso que hacemos de nuestras facultades
utilizadas especialísimamente en
destruir el medio en el que vivimos
por un poco más de rentabilidad.
La edad media de nuestra era in-
dustrial, de lo que llamamos progreso.
Hemos sustituido el interés renacentís
ta clásico de la finalidad vital
del hombre por el fin más pragmático
del aprovechamiento abusivo de todo
lo que no pertenece, únicamente,
a nuestra especie, como son todos
los bienes, espacios y materias que
compartimos con el resto de las espe-
cies y que son necesarios para mante-
ner el equilibrio ecológico y, en
definitiva, la continuación de la
vida sobre éste palneta.
La verdad científica del progre-
so actual que consiste, en esencia,
en evaluar sus resultados es una
desgraciada excusa del mismo, a la
vista objetiva de esos mismos resulta-
dos.
En ésta situación todos nosotros
no somos ni estamos si no es para
el aprovechamiento de nuestras facul-
tades en el proceso productivo.
El homocentrismo de la Grecia
y la Italia clásicas ha sido pesplaza-
do en la era industrial por un trágico
y sutil: "...tú no sirves si no produ-
ces más de lo que utilizas".
El paro, endémico mientras
continué existiendo éste sistema
económico, es una de las consecuencias
de que unos produzcan més de lo que
utilizan, invadiendo el campo producti_
vo natural de los otros. El sistema
económico, de ésta forma, puede,
incluso el permitirse, destinas una
parte de sus enormes beneficios en
sufragar sus propios defectos en
los subsidios de paro, compensaciones
a la agricultura, déficits económicos
de la seguridad social y de todas
las empresas censadas como de utilidad
pública.
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El mantenimiento de una mano
de obra potencial como son los parados
permite que los beneficios sean mayo-
res y que las remuneraciones de los
que tienen miedo a perder su empleo
no esté a la altura de lo que producen.
La conciencia no es, en éste
contexto, el faro humano que debiera.
Los valores medievales influidos
sobre todo, por la moral religiosa
del miedo a la muerte y extendiéndose,
por simpatía temerosa, a todo lo
demás vuelven a hacernos preferir
las apariencias a la esencia, la
cantidad a la calidad, lo que se
ha convertido en norma por la fuerza
del miedo a lo que es sencillamente
natural, la hipocresia y la mentira
a la realidad natural y la verdad,
lo pomposo a lo práctico, en definiti-
va, estamos en la sociedad del despil-
farro absoluto.
El desarrollo de la conciencia
individual. La autoestima. Recuperar
el sentido y la razón. Desprendernos
de los prejuicios y de moral religiosa
Tomar conciencia de que nos ha escapa-
do de las manos lo que llamamos progre
so y que de servirnos de él recional-
mente hemos pasado a servirlo incondi-
cionalmente sabiendo que el peligro
y el riesgo de nuestra autodestrucción
y la del medio en el que vivimos
aumenta dia a dia.
La vida en la Tierra está enfer-
ma por culpa de la falta de conciencia
de la especie humana que también
paga su precio por ello: guerras,
drogas, paro, terrorismo, inseguridad.
La conciencia colectiva no
teme a la muerte ni a su propia auto-
destrucción, la individual sí. Hay
una especie de solidaridad en ese
aspecto: o morimos todos o ninguno.
Incluso a nivel de especies,
en la naturaleza, la destrucción
y desaparición de una implica graves
peligros para los demás.
El equilibrio ecológico es
vital.
Sólo la especie humana parece
desligado de este equilibrio y empeza-
do el proceso de destrucción a so
misma, .acabando con el medio, y por
lo tanto con las demás especies.
O todas o ninguna.
MOC Manacor
CURS D'INICIACIÓ
A RÀDIO, PREMSA I TELEVISIÓ
Fa pocs dies va finalit-
zar el curset de premsa, tele-
visió i ràdio que havia organit:
zat el Consell Assessor de
RTVE a les Illes Balears.
Aquest curset va constar d'una
série de conferències-col.lo-
qui que es celebraren a la
sala d'actes de l'edifici
ASIMA, en el Polígon de Son
Castelló.
Es varen tractar dife-
rents punts o aspectes del
periodisme, si be cal senyalar
que quasi sempre, (ja fos
per el tema objecte de la
conferència o per una manca
de coneixaments per part del
conferenciant amb quant a
la problemàtica de les publica-
cions de premsa forana) se
mosva xerrar del funcionament
0 forma de fer-se els diaris
grans de la ciutat.
Però amb tot això es
pot dir que el funcionament
de un gran diari, (pot ésser
que la cosa es faci a més
gran escala, amb més medis
1 tot allò de més que se li
vulgui posar) no es decanta
molt del funcionament de qual-
sevol de les nostres revistes
de premsa forana, amb l'única
diferència de la periodicitat,
ja que un diari surt cada
dia, i generalment íes nostres
revistes, les que més sovint
surten son les setmanals, arri-
bant fins a les trimestrals;
tot depèn de molts de factors.
En aquest curset s'ens
varen explicar o ensenyar
coses com pot esser la manera
de treure la primera plana,
o com vendre més periòdics.
Per altre part mos varen expli-
car les noves tecnologies
del periodisme, que encara
que de una manera molt sencilla
si ho podem aplicar a les
nostres revistes.
També hi hagué els
temes de l'àmbit informatiu;
que es la notícia; 1 ' especialit:
zacio en periodisme; i final-
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ment disseny i maquetació.
Cal dir que aquests temes
darrerament citats, si els
sabem adaptar a n"el nostre
poble i a la nostra revista,
serien molt profitosos.
Com he dit abans foren
unes conferències-col.loqui,
ja que quan el conferenciant
havia exposat el tema, llavors
comensavem un col·loqui, plan-
tejant-li aquelles coses que
més ens interesaven a nosaltres
També per completar
aquestes conferències, es
varen organitzar una sèrie
de visites a alguns dels diaris
de ciutat., on poguérem veure
ben d ' aprop aixi com es fan
els diaris , encara que no
ho poguérem veure amb profundi-
tat, tant per la falta de
temps, com per l'hora, ja
que era quan els diaris es
preparaven per "el seu neixamert.
Acabat el cruset de
premsa, el qual va durar dues
setmanes, va començar el de
televisió, en el que es va
xerrar de la producció, infor-
mació, cámara, edició, realit-
zació, etz. Aquest curset
el van donar els professionals
de TVE a 3alears. I una vegada
finalitzat l'apartat de la
televisió, es va passar al
de ràdio, on es va parlà de
introducció general, tècnica
radiofònica, programes informa-
tius, programes musicals i
dremàtics.
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RUBEOLA
También llamada "roseola"
es una enfermedad con doble
personalidad y por lo tanto
traidora en ocasiones y benigna
en otras, hasta tal punto,
que a veces se padece sin
darse cuenta.
Es producida por un
"virus" como el sarampión
o la gripe. Pertenece al grupo
de enfermedades exantemáticas,
o sea, salen manchas en la
piel.
Se transmiten a través
del aire, desde la faringe
de un enfermo al sano, incuba
de cinco a siete días y empieza
con un catarro, tos, la fiebre
puede ser alta, pero no es
lo más frecuente; a los pocos
dias salen unas manchitas
como si fuera un punteado
de aguja; suelen ser más nota-
bles en cara, espalda y pacho.
Son muy típicos de esta enferme_
dad dos ganglios que salen
en la nuca pocos dias antes
de las manchitas. No hay trata-
miento posible, solo debe
bajarse la fiebre y poco más
se puede hacer.
El grave problema de
esta enfermedad radica cuando
se padece durante los tres
primeros meses del embarazo;
es en los TRES primeros meses
cuando afecta porque durante
este tiempo el feto se forma,
o sea, los ojos van tomando
su forma, el corazón se desarro
lia y todas las partes; a
partir de este tiempo el feto
solamente crece y el virus
de la rubéola no le afectará.
Pero si en los tres primeros
meses de embarazo: suele afec-
tarse ala .ivdsta, el oido y a ve-
ces el cerebro y dificulta
la inteligencia por todo cuanto
sobra decir que lo importante
es evitar que ocurra.
Es muy fácil lo que
nos proponemos pero enecesita-
mos la ayuda de las mamas.
-En primer lugar no
estar seguros de que se ha
pasado la rubéola, porqu todos
somos humanos y errables,-
puede se^  la otra hermana la
que pasó la enfermedad, o
ser otra enfermedad porque
a veces los médicos la confun-
dimos con otra, lo cual carece
de absoluta importancia.
-En segundo lugar,
ante la duda (yo no me fio
nunca si es la rubéola y si
en tal o cual ha dejado inmuni-
zación) lo mi fácil es pronos-
ticar unos análisis; se piden
anticuerpos antirrubêole y
así estamos seguros. Si no tiene
estos anticuerpos se vacuna
a la niña y si los tiene no
hay ningún peligro, ya no
tendrá nunca mas tal enfermedad
Pero ojo; si se vacuna a una
mujer porque los análisis
son negativos, se requiere
estar Monee!! meses sin quedar;
se embarazada, por esto es
mejor hacer las pruebas en
la niñez (once años).
Supongamos que tenemos
la mujer embarazada ya de
un mes y se contagia de rebebía:
hay que hacer análisis.
A) Si está inmunizada no pasa
nada.
B) Si no lo está se le aplica
una inyección de un preparado
para evitar en lo posible
que la enfermedad se desarrolle
Peo ojo; los análisis se harán
también si la embarazada de
tres meses o menos ha estado
en contacto con un enfermo
de rubéola o sospechoso de
tenerla.
Todo ello es un tema
muy evitable y parece emntira
que todavia ocurra; no me
canso de repetirlo a las mamas,
si la niña no tiene cierta
intención de encerrarse como
monja pidan análisis . antes
de que tengan relaciones sexua-
les; y si las tiene y hay que
vacunarla hay que usar un
método anticonceptivo cuanto
más deguro mejor durante 11
meses o un año como mínimo,





Y ALGUNAS IDEAS DE LA SANDIA
1.- Introducción.
El cultivo del melón, es uno de
los más extendidos en Mallorca,, por su
buena adaptación al secano, y a su
fácil cultivo, otro factor también
puede influir es que se comercializa
en una época en que hay mucho turismo
y el precio también acompaña.
La sandía también se cultiva,
pero no ha tenido tanto auge como
el melón, quizás porque es más delica-
da en la recolección, o a lo mejor
por la competencia que hace el regadío
consiguiendo producciones más altas.
Las prácticas de cultivo son
las mismas en un cultivo y en otro,
existiendo tres sistemas de cultivo;
en secano, en regadío y en invernade-
ro. En secano y en regadío se distin-
guen dos modalidades, con cubierta
de plástico o "mulching", ya que
se consiguen rendimientos más altas
al intensificar más los marcos de
plantación.
2.- Importancia económica.
En 1978 la producción española
era de 676456 Tm. con una superficie
de 62359 Ha. al aire libre y 9209
protegidas, es decir bajo invernadero.
Se exportaron 49717 Tm.
En Mallorca se puede decir
que la superficie dedicada a hortíco-
las el 60% se dedica al melón, culti-
vándose el 50% en secano y el 2%
en invernadero.
3.- Descripción botánica.
Pertenece a la familia de las
cucurbitáceas su nombre científico
es el "Cucumis meló".
Raices: Son abundantes y ramifi-
cadas, de crecimiento rápido, alcan-
zando fácilmente una profundidad
de l'20m. la mayoría de éstas se
encuentran en los primero 40 cm.
Tallos: son rastreros herbáceos
y recubiertos por un vello, también
poseen zarcillos siendo trepadores
en este caso.
Hojas: son alternas, recubiertas
por una vellosidad con márgenes denta-
dos y forma pentagonal, de la exila
de cada hoja nace una rama.
Foravila
Flores: son de color amarillo
y .pueden ser masculinas, femeninas
o hermafroditas. Aparecen las masculi-
nas en las ramas primarias y las
femeninas en las terciarias.
Fruto: botánicamente es una
infrutescencia carnosa unilocular,
de forma variada y piel de diferente
textura, la pulpa puede ser blanca,
amarilla o verde, con las semillas
en el centro.
Semillas: un fruto puede conte-
ner de 200 a 600 semillas, su capaci-






Els dos darrers parits
els varen perdre. Però vàrem
xerrar amb l'entrenador del
Montuïri i va dir que es un
bon equip, que encara que
perdin saben "aguantar la
pilota". I que aneara queen sa-
bin poc, n'han guanyat qualcun.
Els pròxims partits son els
següents:
5 d'abril contra el Sant Jordi
12 d'abril contra V.Montissiòn
10 de maig contra Montuïri
17 de maig contra Sineu.
L'entrenador es En Biel.
Antònia Matas Mayol
BICICLETES
Es va celebrar reunió-
del dia 24 de març a les 21"
hores i es va xerrar de:
1 e Fitxes per aquest any.
22 Inaguració del nou local.
3Q Preparació del dinar i actes
del VI Aniversari que es cele-
brarà dia 12 a les 13'30 hores
en el local de Can Tronca.
Programa pel dia 12.
A les 9 del mati tots els
corredors i familiars i altre
gent que vulgui, a sa Casa
de Cultura, es farà una xocola-
tada per, seguidament surtir
amb les bicicletes i tenir
s'arribada a nel Santuari de Ccn
solacio, a continuació es
Esports
resarà una Salve i a les 13" 30




y con una participación de
pilotos mas numerosa que en
competiciones anteriores se
celebro en la mañana del día
5 en Binifarda, la prueba
Moto Gros Primavera organizada
por la Peña, Motorista San
Juan y segunda del Campeonato
de Baleares l 987.
En juveniles hasta
00, del Barrio y Pons ganaron
una manga cada uno y la clasi-
ficación quedo como sigue:
12 José del Barrio Yamaha
2- J.Josè Pons
32 Miguel Rico
42 Juan Vall K.T.M.
52 Joaquín Pons Yamaha
6Q Juan Villalonga K.T.M.
72 Sebastián Perelló Puch
En 125 la prueba fue
la mas numerosa y así fue
la mas disputada, lastima
que Gabriel Cabot no pudiera
acabar la segunda manga cuando
era un firme aspirante al
triunfo. Se noto la presencia
de pilotos de Ibiza y fue
precisamente uno de ellos
que se alzó brillante vencedor.
Clasificación:
12 Miguel Escandell K.T.M.
2s Tomás Fisher Yamaha
3s Antonio Mateu K.T.M.
42 Damián Barceló Yamaha




En 250 se esperaba
la lucha entre Riutort, Fiol
y Sans pero Fiol no tuvo su
dia y no acabó ninguna de
las dos mangas lo que facilito
el triunfo para Riutort que
esta en buena forma y parece
muy difícil que le arrebatan





















al R. Mallorca, destacar de
manera muy singular los 36
puntos reales y 2 positivos,
que le permitirán la disputa
del novedoso "play off" entre
los grandes del futbol nacional
al haber conseguido la quinta
plaza clasificatoria, despues,
de disputar las treinta y
cuatro jornadas que conforman
la fase regular. Se despidió
de la fase previa al "play
off", encajando una severa
derrota ante la R. Sociedad
(7-1), pero que -a Dios gracias-
no le impedirá, como hemos
apuntado anteriormente, estar
y luchar entre los "grandes".
En" esta "guerra" de
diez jornadas, se luchará
ahora para tener cabida en
Europa el próximo año, aún
sabiendo del potencial de
los rivales que se encargaran
de impedirselo. Anoten: Zarago-
za, FC Barcelona, R.Madrid,
Español, Gijón respectivamente.
Estos serán sus rivales a
partir del próximo 12 de Abril.
Diez puntos se consiguieron
sumar ante éstos mismos rivales
en la fase recientemente con-
cluida; pero bien sabido es,
también, que la competición
en sí toma a partir de estos
mismos momentos un cariz espe-
cial y los puntos, en consecuen
eia, un precio singularmente
caro.
Y en otro orden de
cosas y entrando ' ya en el
comentario de lo que dicta
la actualidad de nuestro fútbol
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local, reseñar que una vez
concluida la temporada en
3a Regional, nuestros represen-
tantes se despidieron de la
misma (en vísperas del "Pa
i Peix") cosechando un sonado
triunfo por la mínima' (1-0)
ante un importante rival como
es, el Barracar, equipo, éste,
que visitaba Sant Joan ocupando
una privilegiadísima plaza
clasificatoria y con notables
aspiraciones de ascenso. De
esta forma y cuajando según
mi criterio, la mejor actuación
de la temporada; el CD Sant
Joan concluía una temporada
pobre y a la vez, sorprendente,
muy al contrario de las esperan
zas que a principios de la
misma se albergaban respecto
a sus autenticas posibilidades.
El juvenil, por su
parte, también, y fruto de
la etapa de transición que
en él se está protagonizando
sigue sumando derrotas, domingo
a domingo, aunque, eso sí,
mejorando notablemente sus
actuaciones a medida que trans-
curre la competición.
Esperemos, pues, mejores
tiempos y que a buen seguro
no tardaran en llegar. Ahora,






sanjuanense cadete se adjudicó
el pasado domingo 22 de Marzo,
el título de Campeón de Mallor-
ca, otro triunfo que se sumará
a la larga lista que ya tiene
el Sant Joan.
Después de quedar primer
clasificado en la primera
fase, al Sant Joan sólo le
restaban 2 encuentros con
su máximo rival el San José
Obrero que quedó primer clasi-
ficado de Palma.
En la mañana del sábado
21 de Marzo el Sant Joan reci-
bió al San José Obrero quien
no se dejó vencer con mucha
facilidad. En los dos primeros
sets el juego del Sant Joan
fue superior al que realizó
¡el San José Obrero imponiéndo-
¡se en los 2 sets por un tanteo
de 15-8.
En el tercer set el
Sant Joan se confió demasiado
y su juego tuvo un importante
bajón ya que al intentar reac-
cionar fue demasiado tarde
haciéndose con el set el equipo
contrario con el resultado
de 16-14. •
En el cuarto set al
Sant Joan no le quedó más
remedio que reaccionar si
no quería jugar un quinto
set. Así lo hizo y su juego
mejoró imponiéndose por un
tanteo de 1 5-1 1 .
Al final el Sant Joan
se impuso con el resultado
de 3-1.
El domingo 22 por la
tarde el Sant Joan se desplazó
hasta el polideportivo del
San José Obrero para disputar
la gran final. El Sant Joan
tuvo un mal comienzo y el
equipo contrario lo aprovechó
haciéndose con el set. Los
restantes sets fueron muy
disputados ya que ambos equipos
estaban en continua lucha.
En el cuarto set peligró de
nuevo el juego del Sant Joan
ya que al inicio de este set
el que cogió las riendas fue
el San José Obrero, pero el
Sant Joan tuvo una excelente
reacción y el San José quedó
prácticamente inmóvil sin
poder hacer nada al respecto.
El resultado final fue de
3-1 favorable al Sant Joan
y con los siguientes tanteos:
11-15, 15-8, 15-8, 15-13.
Con esta victoria el
equipo de Sant Joan ha demostra_
do otra vez quien es el mejor,
ya que, hasta estos momentos
ningún otro equipo mallorquín
ha logrado imponerse a este
Esports
equipo de jóvenes sanjuaneases
que juntamente con su entrena-
dor han vuelto a alzar el
nombre de Sant Joan.
Próximamente el equipo
sanjuanense jugará con el
campeón de Menorca e Ibiza
el título de campeones de
Baleares. Les deseamos que
este título se lo vuelvan




El pasado día 15 de Marzo
el equipo juvenil de Sant
Joan se desplazó hasta el
pabellón del San José Obrero
para disputar el partido que
sin duda sentenciaría la liga.
Las cosas se presentaron
difíciles para el Sant Joan
ya que debido a diversos probl£
mas el equipo no tenía suplen-
tes por lo que durante todo
el encuentro jugaron las seis
y únicas jugadoras.
El primer set fue muy
disputado por parte de ambos
equipos que no cinseguían
separarse del marcador pero
al final el que logro imponerse
fue el San José Obrero por
un tanteo de 14-16.
Pero en el segundo
set el Sant Joan tuvo una
importante reacción dejando
el marcador 15-4.
El tercer set volvió
a ser muy disputado pero esta
vez con victoria para el equipo
sanjuanense por un tanteo
de 15-13.
En el cuarto set el
juego del Sant Joan sufrió
un ligero bajón y al querer
superarlo fue demasiado tarde,
con lo cual el que se hizo
con el set fue el San José
Obrero por 11-15.
En el quinto y definiti-
vo set el Sant Joan si queria
conseguir el título de campeón
de Mallorca en categoria juve-
nil tenía que hacer lo imposi-
ble y sin duda lo consiguió
ya que dejó con la boca abierta
a los asistentes y al propio
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equipo del San José ya que •
terminaron el set con el resul-
tado de 15-0 un resultado
que no podía ser mejor.
El sábado 21 el Sant
Joan tenía que jugar con el
equipo de "Guiem Sagrerà"
quien por segunda vez no se
presentó. Quedando así campeón
de Mallorca el equipo de Sant
Joan. Próximamente les manten-
dremos informados sobre la




Cati Jaume, Cati Bauza, Ana
Matas, María Munar, María
Company, Antonia Gaya, Margari-
ta Bauza y Margarita Cátala.
Equipo Cadetes:
María Company, Antonia Gaya,
Margarita Bauza, Margarita
Cátala, Marta Company, María
Alzamora, María Gaya, Cati
Morey, Magdalena Nicolau y
María Bauza.
Voleibol 1 a División
El pasado domingo día
8 de marzo el Son Amar se
enfrento al Colegio Joyfe
en su propio campo y al cual
derrotó por 3-1.. En el primer
set el Royal Son Amar logró
imponerse con gran facilidad
y seguridad por un contundente
5-15. Con vistas a este resul-
tado el público creyó que
sería un paseo para los mallor-
quines, sin embargo el Colegio
Joyfe se hizo con el set,
con el resultado de 15-12.
Pero leí reación del Son Amar
nose hizo esperar, de ahí
el resultado de los restantes
sets 5-15 y 7-15 demostrnado
gran superioridad sobre. la
pista.
María Company Nicolau
